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Одной из важных и наиболее динамичных компонент денежной массы в РБ являются срочные 
рублевые депозиты населения, которые выступают в качестве основного реального источника 
инвестиций в экономике Республики Беларусь.  Одним из традиционных подходов к исследованию 
экономических явлений считается способ, основанный на использовании математических моделей,  
так как математические модели позволяют решать достаточно широкий круг задач исследования: 
анализ причинно-следственных связей между экономическими  переменными; прогнозирование 
значений экономических переменных и т.д. [2]. Для построения регрессионной модели можно 
применить экономический пакет программ Eviews, так как он имеет особо сложный и тонкий 
инструментарий обработки данных, позволяет выполнять регрессионный анализ, строить прогнозы в 
Windows-ориентированной компьютерной среде. 
При построении модели необходимо включать те факторы, которые описывают доходность на 
рублевом сегменте депозитного рынка и на смежных финансовых рынках. Учитывая требование 
отсутствия мультиколлинеарности (зависимость между факторами) факторов, при построении 
модели необходимо включать в нее минимальное количество факторов [3].  
Для построения регрессионной модели срочных рублевых депозитов населения Республики 
Беларусь в национальной валюте использовались месячные данные с января 2010-го по декабрь 2012 
года. Можно выделить следующие   потенциальные факторы: розничный товарооборот в фактически 
действовавших ценах, реальные располагаемые денежные доходы населения, средняя процентная 
ставка по срочным  депозитам физических лиц, денежная масса в национальном определении [3]. 
В результате предварительного моделирования с использованием экономического пакета 
программ Eviews выявлено, что средняя процентная ставка в национальной валюте по срочным 
депозитам не являлась значимой, и как следствие, оказывала незначительное влияние на динамику 
срочных депозитов населения в белорусских рублях. 
В качестве эндогенной переменной рассматривалась денежная масса в национальном 
определении, отражающая динамику и историю накоплений. В качестве основных факторов, влияние 
которых испытывалось при анализе сбережений населения в срочных рублёвых вкладах, 
рассматривались розничный товарооборот в фактически действовавших ценах, реальные 
располагаемые денежные доходы населения. Для данных форм  показателей были получены 
наилучшие результаты с точки зрения статистической и экономической адекватности (соответствия  
построенной модели реальному явлению). 
При построении модели были введены обозначения исходных временных рядов.  Условные 
обозначения временных рядов приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1- Условные обозначения временных рядов 
 
Обозначение Фактор 
DM Денежная масса в национальном определении, млрд.руб. 
DN Реальные располагаемые денежные доходы населения, % к 
соответствующему периоду предыдущего года 
TT Розничный товарооборот в фактически действовавших ценах, % к 
соответствующему периоду предыдущего года 
 
Перед непосредственным построением моделей и их анализом  на адекватность, необходимо 
проверить каждый временной ряд для определения его их стационарности, а в случае 






исследуемым  временным рядам регрессионной модели методом наименьших квадратов, без каких-
либо преобразований. Это возможно в том случае, если все факторы представлены стационарными 
временными рядами или если временные ряды являются коинтегрированными.  
На рисунках 1-3 отображены значения исследуемых временных рядов. Исходя из визуального 




Рисунок 1 - Временной ряд «Денежная масса в национальном определении» 
 
 
Рисунок 2 -  Временной ряд «Реальные располагаемые денежные доходы населения» 
 
 
Рисунок 3 -  Временной ряд «Розничный товарооборот в фактически действовавших ценах» 
 
По внешнему виду графика DM можно выделить участки направленного движения трендов. 
Детерминированность (наличие тренда) предполагает зависимость соседних значений, что может 
быть проверено построением коррелограммы.  
По внешнему виду графиков DN  и TT, представленных на рисунке 2-3,  можно заметить 
значительные случайные колебания. 
Коррелограммамы визуально отображают, как меняются коэффициенты автокорреляции 



































изменения величины лага. Корреляционную зависимость между последовательными уровнями 
временного ряда называют автокорреляцией уровней ряда [1]. 
Значимости (Р-значения) Q-статистики для всех 16 лагов  меньше 0.05 (везде одинаковы и равны 
нулю) указывают на отклонение нулевой гипотезы об отсутствии автокорреляции между уровнями 
рядов с 95 %-ным уровнем надежности. Значит,  присутствует автокорреляция между уровнями 
рядов согласно тесту Q-статистики Льюнга-Бокса. Это является признаком видимой 
нестационарности исследуемых временных рядов. 
При анализе графиков исследуемых временных рядов, было обращено внимание на графики 
временных рядов (рисунок 1-3), которые указывают на их нестационарность и наличием различных 
трендов. 
Для определения типа нестационарности и порядка интегрированности необходимо провести с три 
варианта теста Дики-Фуллер: со смещением, с трендом, без смещения и без тренда (процесс белого 
шума). Нулевая гипотеза состоит в том, что  конкретный временной ряд (DM, DN  и TT) стационарен 
(имеет единичный корень). Результаты применения теста Дики-Фуллера для исследемых временных 
рядов приведены в таблице 2. 
По результатам теста Дики-Фуллера можно заключить, что исходные временные ряды являются 
нестационарными и интегрированными первого порядка. 
При анализе временных рядов не были найдены коинтеграционные соотношения, что не 
позволило построить модель коррекции ошибок. 
 
Таблице 2 -  Результаты теста Дики-Фуллера 
 
Времен-
ный ряд Варианты 
5 – процентное 
критическое 
значение 
t - статистика Prob Ряд 
DM Белый шум -1.951000 6.096752 1.0000 нестационарный 
DM С константой -2.951125 -7.331903 0.0000 стационарный 
DN Белый шум -1.951000 0.740288 0.8697 нестационарный 
DN С константой -2.951125 -3.662666 0.0094 стационарный 
TT Белый шум -1.950687 0.406918 0.7955 нестационарный 
TT С константой -2.951125 -5.662297 0.0000 стационарный 
 
С помощью метода наименьших квадратов была построена эконометрическая модель срочных 
рублевых депозитов населения: 
 
(1) ܦܯ	 ൌ 	623.454326 ∗ ܦܰ	 െ 	1215.007253 ∗ ܶܶ	 ൅ 	1153.021741 ∗ ܶ	 ൅ 	82102.60314 
 
Все Р-значения t-статистик Стьюдента  оценок  коэффициентов оказались больше задаваемого 
уровня значимости 0.05. Значит, все коэффициенты  значимы на уровне 0.05.  Уравнение значимо в 
целом на уровне 0.05 по F-статистике.  
Коэффициент детерминации равен 0.98.  Это значит, что изменения результирующего фактора на  
98 % зависят от изменения исследуемых факторов, а на долю других факторов приходится 2 % 
вариаций. Исправленный коэффициент равен 0.97. Его значение отличается от обычного на 0.01. 
Значения полученных коэффициентов велики. Следовательно, построенная регрессия 
аппроксимирует эмпирические данные достаточно неплохо. 
Остатки построенной модели удовлетворяют четырем предпосылкам метода наименьших 
квадратов.  
На основе выше приведенных результатов тестирования полученную модель (1) можно считать 
статистически адекватной. 
Из полученной модели следует, что основными факторами определяющими динамику срочных 
депозитов населения в белорусских рублях, является реальные располагаемые денежные доходы 
населения, розничный товарооборот. Полученная модель может быть использована для 
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В условиях инновационного развития национальной экономики, глобализации и интеграции 
финансовых рынков увеличение доли безналичных расчетов, совершаемых с использованием 
электронных платежных инструментов, расширение каналов предоставления банковских услуг и 
переход к дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО) является приоритетным вектором 
развития платежной системы и банковского сектора Республики Беларусь (РБ) [1]. 
ДБО позволяет банкам улучшить качество, расширить спектр предлагаемых услуг и географию их 
предоставления за счет организации удаленной, оперативной, удобной системы обслуживания 
клиентов, минимизировать затраты и риски, увеличить прибыль, обеспечить высокий уровень 
конкурентоспособности и повысить инвестиционную привлекательность на финансовом рынке. 
Вследствие значимости инфокоммуникационной составляющей в стратегическом планировании 
банковского бизнеса оценка состояния и тенденций развития ДБО является актуальной задачей. 
В данной работе представлены результаты анализа информационных ресурсов Национального 
банка (НБ) и коммерческих банков (КБ) РБ, на основе которых определены современное состояние и 
тенденции развития белорусского рынка ДБО за 2012-2013 гг. 
По состоянию на 1.04.2013 г. все коммерческие банки Республики Беларусь предоставляли своим 
клиентам определенный перечень дистанционных банковских услуг (ДБУ) (Таблица 1).  
 телефонный банкинг – 26 банков (уровень внедрения услуги на рынке ДБО 81,3 %); 
 терминальный банкинг – 23 банка (71,9 %); 
 Интернет-банкинг – 23 банка (71,9 %); 
 Мобильный банкинг (МБ) – 19 банков (59,3 %), среди которых 
o М-банкинг (на основе мобильных приложений и wap-технологии) – 15 банков (46,9 %); 
o SMS-банкинг – 13 банков (40,6 %); 
o USSD-банкинг – 9 банков (28,1 %); 
 ТВ-банкинг – 3 банка (9,4 %); 
 Система Клиент-Банк – 31 банк (96,9 %); 
 Интернет-Клиент – 17 банков (53,1 %).  
Характеристика данных ДБУ представлена авторами в научной статье [2].
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